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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya, KNSI (Konferensi Nasional 
Sistem Informasi) tahun 2012 ini dapat diselenggarakan. KNSI 2012 merupakan event nasional 
tahunan yang diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 2005 di Institut Teknologi Bandung (ITB), 
dan kemudian diikuti dengan penyelenggaraan kedua pada tahun 2006 di Universitas Pasundan. 
KNSI 2012 merupakan event ke delapan hasil dari kerjasama antara STIKOM Bali dan Institut 
Teknologi Bandung (ITB) untuk memberikan kesempatan kepada para praktisi dan akademisi saling 
berbagi ide dan pengalaman baru tentang disiplin ilmu Sistem Informasi. Dari konferensi yang 
dilaksanakan untuk ke delapan kali ini akan terbentuk masyarakat yang dapat menuntun perwujudan 
Sistem Informasi sebagai salah satu solusi yang mengantarkan kehidupan yang lebih baik bagi Bangsa 
Indonesia. 
Dalam KNSI 2012 ini telah terkumpul 392 draft full paper dari berbagai institusi pendidikan 
baik negeri maupun swasta. Setelah melalui proses reviewing dan editing maka paper yang berhasil 
lolos seleksi sebanyak 326 paper, namun paper yang akan dipublikasikan melalui proceeding sebanyak 
287 paper karena ada beberapa makalah yang tidak dikirim ulang dari pemakalah setelah ada review 
dari reviewer. Adapun topik dalam KNSI 2012 meliputi bidang yang terkait dengan Sistem Informasi, 
tanpa maksud membatasi antara lain manusia, pendidikan, teknologi, organisasi dan budaya. 
Sistem Informasi pada perkembangan dua dekade yang lalu, para ahli Sistem Informasi 
menganggap bahwa sistem informasi adalah disiplin terapan yang di dasarkan pada bidang ilmu lain 
yang lebih fundamental dan merupakan disiplin acuan. Maka sejalan dengan perkembangan Sistem 
Informasi, disiplin acuan sistem informasi dibagi 3 yakni ; teori fundamental, disiplin dasar dan 
disiplin terkait. Maka dengan dilaksanakan KNSI 2012 di STIKOM Bali, yang merupakan institusi 
pendidikan TI pertama di Provinsi Bali dapat menjadi sebuah forum ilmiah yang dapat menghadirkan 
perspektif yang benar terkait ruang lingkup kajian sistem informasi yang seharusnya kajiannya 
terhadap teknologi informasi yang tidak lepas dari konteks individual, organisasi, dan sosial.  
Sebagai akhir kata, kami seluruh panitia konferensi berharap koleksi paper yang dimuat dalam 
proceedings KNSI 2012 ini akan dapat bermanfaat bagi seluruh praktisi dan akademisi. Kami 
juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 
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SAMBUTAN KETUA STIKOM BALI 
 
Yang terhormat para undangan, invited speaker, pemakalah dan peserta konferensi sekalian. 
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul 
untuk bisa mengikuti acara pembukaan serta paparan ilmiah rangkaian kegiatan Konferensi Nasional 
Sistem Informasi 2012 (KNSI 2012), yang merupakan kerja sama antara STIKOM Bali dengan 
Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.  
Kalau dikilas balik, tahun ini, STIKOM BALI yang didirikan di bawah naungan Yayasan 
Widya Dharma Shanti, telah memasuki usianya yang kesembilan. Dimulai dengan mahasiswa yang 
berjumlah 40 orang, sekarang ini tidak kurang dari 5000 mahasiswa yang sedang kuliah di STIKOM 
BALI. Sekolah ini selalu berusaha untuk menjadi the first dalam bidang-bidang terkait. Institusi ini 
adalah perguruan tinggi pertama di Bali yang menyelenggarakan program sarjana bidang ICT, PT 
pertama menggunakan original software dari Microsoft, PT pertama mengadakan kelas internasional 
dual degree, PT  pertama yang bersertifikasi ISO 9001-2000 sekarang ISO 9001-2008, juga PT 
pertama dalam menyediakan banyak hal-hal lainnya. 
Pada tahun 2012 ini, dengan kepercayaan dan dukungan  rekan-rekan seprofesi dari ITB, kami 
telah merencanakan dan melaksanakan KNSI 2012 ini. Konferensi ini dimaksudkan untuk dijadikan 
sarana diseminasi penelitian dan penerapan baru dalam bidang sistem informasi dan teknik 
informatika. Dengan adanya dinamika dan perkembangan bidang ICT yang begitu cepat, sangatlah 
perlu untuk terus mencermatinya untuk nantinya bisa dikembangkan menjadi suatu hal yang positif 
dalam kerangka keilmuan maupun kerangka aplikasi di dalam masyarakat. 
Konferensi ini dihadiri lebih dari 500 orang peserta, baik peserta pemakalah maupun non 
pemakalah. Sebagian besar peserta pemakalah adalah akademisi, sementara peserta non pemakalah 
terdiri dari peserta dari kalangan birokrat, praktisi, pemerhati TI, dan mahasiswa. Peserta datang dari 
berbagai kota di Indonesia termasuk dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan 
Papua. 
Harapan kami, konferensi ini dapat menjadi pemicu kegiatan pendalaman di bidang sistem 
informasi dan teknik informatika. Saya selaku ketua STIKOM BALI, juga tidak lupa menghaturkan 
banyak terimakasih kepada semua pihak termasuk pembicara kunci yang telah bekerja keras untuk 
merencanakan dan melaksanakan konferensi nasional ini. Kami juga memohon maaf  apabila dalam 
rangkaian perencanaan dan pelaksanaan konferensi ini terdapat kekurangan yang intinya tidak kami 
sengaja. 
Terakhir kami mengucapkan selamat mengikuti konferensi dan khusus untuk peserta dari luar 
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Ketua  STIKOM Bali 
 
 








Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Pebruari 2012 
Keynote speaker: Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit (Ketua Umum APTIKOM) 
 
No Time (WITA) Program 
1 08.00-08.30 Registration  
Opening Ceremony  
2 08.30-09.30 Pembukaan 
3 09.30-10.30 Keynote speaker  (Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit) 
4 10.30-10.45 Break I + Persiapan parallel Session 
5 10.45-12.30 Parallel Session I  
6 12.30-14.00 Lunch and Pray + Persiapan parallel Session 
7 14.00-16.00 Parallel Session II 
8 16.00-16.30 Break II + Persiapan parallel Session 
9 16.30-17.30 Parallel Session III  
Keterangan 
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab. 
 
HARI KEDUA 
Hari : Jumat  
Tanggal : 24 Pebruari 2012 
Keynote speaker: Dr. Eko K. Budiardjo (Ketua Umum IPKIN Pusat) 
 
No Time (WITA) Program 
1 08.00-08.30 Registration  
2 08.30-09.30 Keynote speaker (Dr. Eko K. Budiardjo)   
3 09.30-10.00 Break I + Persiapan parallel Session 
4 10.00-11.30 Parallel Session IV 
5 11.30-11.40 Clossing Ceremony (The best Paper) 
Keterangan 
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab. 
 
HARI KETIGA 
Hari : Sabtu 
Tanggal : 25 Pebruari 2012  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PANDUAN UNTUK PRESENTASI PEMBICARA 
 
 
1. Presentasi dalam bahasa Indonesia  
2. Pembicara harus menyiapkan presentasinya dalam format Microsoft Power Point file 
(*.ppt or *.pptx). 
3. File presentasi harus diserahkan pada Organizing Committee sebelum dimulainya 
presentasi. 
4. Tiap paper hanya bisa dipresentasikan oleh satu orang pembicara. Jika pembicara ingin 
mewakilkan pada orang lain resentasinya, maka harus menghubungi panitia terlebih 
dahulu. 
5. Tiap pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan papernya termasuk 
waktu diskusi/Tanya jawab. 
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No Makalah : 001 
MENINGKATKAN MINAT MEMBACA SISWA SEKOLAH DASAR 
DENGAN METODE GLENN DOMAN BERBASIS MULTIMEDIA 1 
Farid Ahmadi 
 
No Makalah : 002 
STUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE  MENGGUNAKAN FRAMEWORK 
COBIT DALAM MENDUKUNG LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI  
(STUDI KASUS  AMIK XYZ) 7 
Desy Iba Ricoida, Mulyati 
 
No Makalah : 004 
DESAIN DAN IMPLEMENTASI QR-CODE DAN SMS-GATEWAY 
DALAM MENDUKUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN DENGAN 
BERBASIS TERMINAL – CLIENT 13 
S.N.M.P Simamora, Cut Ratu Dwina Sari, Ferdian 
 
No Makalah : 006 
PEMANFAATAN BUSINESS INTELLIGENCE DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL: STUDI  
KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 19 
Albaar Rubhasy, Zainal A. Hasibuan 
 
No Makalah : 007 
AUDIT SISTEM INFORMASI PENJUALAN KREDIT DENGAN  
METRIK RESIKO PENGENDALIAN MANAJEMEN  
KEAMANAN DAN OPERASIONAL 25 
Hari Setiabudi Husni, Tiffany, Ria Setiawan, Jeppry Sutoyo 
 
No Makalah : 008 
EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL)  
DAN IMPLIKASINYA PADA GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
(GCG) 31 
Arif Perdana, Liliyana 
 
No Makalah : 010 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MEMILIH NAMA  
ANAK ISLAMI MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE 37 
Hannani, Dini Nurmalasari, Mardhiah Fadli  
 
No Makalah : 011 
MODEL PENGGUNAAN INTERNET (MOGUNET) BERDASARKAN  
TPB DAN CMUA DIEVALUASI MENGGUNAKAN SEM 43 
Dian Oktafia, Husni Satramihardja  
 
No Makalah : 012 
JOINT OWNERSHIP  PADA TEKNIK WATERMARKING  
MENGGUNAKAN SKEMA SECRET SHARING UNTUK AUDIO DIGITAL 48 






No Makalah : 014 
INFORMASI KULINER PEKANBARU DENGAN PENDEKATAN  
ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP) BERBASIS ANDROID 54 
Dini Nurmalasari 
 
No Makalah : 015 
MEMBANGUN APLIKASI PAJAK ON-LINE SEBAGAI ANTISIPASI  
MANIPULASI PAJAK OLEH  PARA WAJIB  PAJAK  STUDI  
KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH PALEMBANG 60 
Johannes Petrus,  Suwirno Mawlan  
 
No Makalah : 016 
PEMANFAATAN FINITE STATE MACHINE SEBAGAI DASAR  
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGKIT SOAL SEMPOA 64 
Agung Hernawan  
 
No Makalah : 017 
APLIKASI PENGHITUNG RASIO KEUANGAN SEBAGAI  
PERANGKAT PENDUKUNG DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
INVESTASI DENGAN J2ME 70 
Heri R Yuliantoro  
 
No Makalah : 018 
REKAYASA PERANGKAT LUNAK PEMBELAJARAN DETEKSI  
DAN KOREKSI KESALAHAN PADA JARINGAN KOMPUTER  
DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 76 
MY. Teguh Sulistyono, Sudaryanto 
 
No Makalah : 019 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB UNTUK  
PEMANTAUAN EPIDEMIOLOGI PENYAKIT ENDEMIK 82 
Radityo Adi Nugroho, Rudy Herteno, Andre Iskandar 
 
No Makalah : 020 
FRAMEWORK SISTEM INTERAKSI UNTUK ALIANSI ANTAR  
ORGANISASI 87 
Bhimantyo Pamungkas, Husni S. Sastramihardja 
 
No Makalah : 021 
PERANGKAT LUNAK UJI  PERFORMANSI DAN KAPASITAS  
SITUS WEB TEROTOMASI MULTI AGEN 92 
Gede Karya  
 
No Makalah : 022 
PERANCANGAN MODEL DINAMIS COLLABORATIVE  
REVIEW UNTUK MEMBENTUK PENGETAHUAN KOMUNITAS 98 










No Makalah : 023 
PERANAN SISTEM ERP DALAM STRATEGIS BISNIS (STUDI  
KASUS: APLIKASI ERP MODUL ORDER PROCESSING  
PT. PAN BROTHERS, TBK) 104 
Santo Fernandi Wijaya 
 
No Makalah : 024 
APLIKASI PENERJEMAH KALIMAT KE DALAM NOTASI  
MATEMATIKA MENGGUNAKAN KONSEP AUTOMATA 110 
Ida Nurhaida, Nita Puspitasari  
 
No Makalah : 025 
ANALISIS DAN PERBANDINGAN KINERJA DARI QOS  
MANAJEMEN PADA IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM (IMS):  
MENGGUNAKAN INTSERV DAN DIFFSERV MODEL 116 
I Made Suartana, Supeno Djanali   
 
No Makalah : 027 
RANCANG BANGUN PEMANTAU CURAH HUJAN, SUHU DAN  
KELEMBABAN UDARA DILENGKAPI PEREKAM DATABASE 122 
Syahrul, Gelar Umbara  
 
No Makalah : 028 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS JARINGAN PIPA STUDI  
KASUS: PDAM KOTA BANDUNG 128 
Agus Nursikuwagus, Kartika Sari  
 
No Makalah : 029 
PERBANDINGAN MODEL KUALITAS PRODUK PERANGKAT LUNAK 134 
Luh Gede Surya Kartika, Kridanto Surendro  
 
No Makalah : 030 
BLUE PRINT TATA KELOLA SUMBERDAYA INFORMASI DI  
PERGURUAN TINGGI FOKUS: MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA 140 
Benny Sukma Negara  
 
No Makalah : 031 
SISTEM INFORMASI INTELIGEN PERINGKASAN MAKALAH ILMIAH 145 
Masayu Leylia Khodra, Dwi Hendratwo Widyantoro, E. Aminudin Aziz,  
Bambang Riyanto Trilaksono 
 
No Makalah : 032 
PENERAPAN EUP UNTUK PENGEMBANGAN ARSITEKTUR  
ENTERPRISE PERGURUAN TINGGI 151 
Ana Hadiana  
 
No Makalah : 033 









No Makalah : 034 
E-PROCUREMENT: CELAH-CELAH UNTUK MELAKUKAN  
PENYELEWENGAN SERTA LANGKAH ANTISIPASI  160 
Henri Agustin  
 
No Makalah : 035 
FRAMEWORK PERTUKARAN INFORMASI ANTARA OTORITAS  
JASA KEUANGAN (OJK) DENGAN BANK INDONESIA (BI) DALAM  
RANGKA PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN NASIONAL:  
SUATU USULAN 166 
Fajar Eka M 
 
No Makalah : 036 
USULAN PENGGUNAAN USABILITY ENGINEERING MENUJU  
INTEGRASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN 172 
Irien Susilowaty Herman, Nurul Mutiah, I Made Ardwi Pradnyana  
 
No Makalah : 037 
MEMPERKAYA ONTOLOGI DARI BERBAGAI ONLINE SCHEMA  
DATA 178 
Lily Wulandari, I Wayan Simri W  
 
No Makalah : 038 
SEGMENTASI INTI SEL PADA CITRA MIKROSKOPIS  
MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN 182 
Amnah, Binti Solihah, Ratna Shofiati 
 
No Makalah : 040 
PENERAPAN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)  
GOOGLEMAP UNTUK MENDUKUNG LAYANAN PENGANTARAN  
BERBASIS JARAK 187 
Donny Trihanondo  
 
No Makalah : 042 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN  
BERBASIS WEB PADA UD AYIE 191 
Henny Hendarti, Vini Mariani, Haris Setia Budi  
 
No Makalah : 043 
AUDIT SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG  
PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA 197 
Vini Mariani, Henny Hendarti 
 
No Makalah : 044 
KAJIAN PENERAPAN SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT 
 PADA APLIKASI WEB 203 









No Makalah : 045 
PERBANDINGAN METODE BUBBLE SORT DAN SELECTION  
SORT TERHADAP EFISIENSI MEMORI 209 
Des Suryani  
 
No Makalah : 046 
MEMPERKAYA INSTANCES PADA ONTOLOGI PARIWISATA  
DENGAN SUMBER DARI INTERNET 214 
Lintang Yuniar Banowosari, I Wayan Simri , Setia Wirawan, Tiara Jelita Dewi  
 
No Makalah : 047 
ANALISIS HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DAN PERILAKU  
INFORMASI PADA TINGKATAN PERGURUAN TINGGI 220 
Yance Sonatha, N. L. A. Kartika Yuniastari S., L. G. Surya Kartika, Restu Eka Pratiwi  
 
No Makalah : 048 
STUDI AWAL PENGGUNAAN LOW-COST INTERACTIVE  
WHITEBOARD pada UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 226 
Stenley Timex, Dodick Z Sudirman  
 
No Makalah : 052 
SMS GATEWAY BERBASIS WEB UNTUK PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR  231 
Ivan M. Siregar, Muhammad Ashar, Rosalina 
 
No Makalah : 055 
PENGOLAHAN DATA WAREHOUSE AKADEMIK SEBAGAI  
PENUNJANG KEPUTUSAN DI PERGURUAN TINGGI 236 
Augury El Rayeb, Sri Rahayu 
 
No Makalah : 057 
NORMALISASI DAN PEMBOBOTAN UNTUK SEEMLESS  
CLONING PADA BLENDING CITRA MENGGUNAKAN METODE POISSON 242 
Ratna Shofiati, Binti Solihah, Sari Irmadani 
 
No Makalah : 059 
REKOMENDASI PERENCANAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI (SI)  
(STUDI KASUS: KOPERTIS WILAYAH IV) 247 
Ade Yuliana, Kridanto Surendro 
 
No Makalah : 061 
MULTISCALE WAVELET PYRAMID UNTUK SISTEM AUTENTIKASI 
 CITRA TELAPAK TANGAN 254 
Ratih Ayuninghemi, Agus Zainal Arifin, Nanik Suciati 
 
No Makalah : 063 
APLIKASI MOBILE CCTV HALTE BUSWAY TRANSJAKARTA 
 BERBASIS ANDROID 258 






No Makalah : 065 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) PADA JALAN KOTA MEDAN 
 BERBASIS MOBILE 264 
Khairul Ummi, Linda Wahyuni, Muhammad Fadli 
 
No Makalah : 067 
REKAYASA MODEL MUSEUM BATIK ONLINE UNTUK  
MEMPOPULERKAN WARISAN BUDAYA MOTIF BATIK TRADISIONAL  270 
Fikri Budiman, Slamet Sudaryanto Nurhendratno 
 
No Makalah : 068 
CRITICAL EVALUATION OF THE ONTOLOGICAL ASSUMPTIONS  
OF ACTOR-NETWORK THEORY FOR REPRESENTING AN  
E-GOVERNMENT INITIATIVE 276 
Johanes Eka Priyatma  
 
No Makalah : 069 
PEMBUATAN  ONTOLOGY  LEARNING  OBJECT  PADA E-LEARNING  282 
Nur Sultan Salahuddin, Habib ali Muchpud 
 
No Makalah : 071 
LAYANAN BERGERAK BERBASIS PETA DENGAN  
MENGGUNAKAN OPENSTREETMAP 287 
Munawar Ahmad, Muhammad Fikry, Yusra 
 
No Makalah : 072 
SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEMS UNTUK  
MENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN KOTA 291 
Novi Safriadi, Yus Sholva, Arif B. Putra Negara  
 
No Makalah : 073 
ARSITEKTUR UNTUK APLIKASI DETEKSI KESAMAAN DOKUMEN  
BAHASA INDONESIA  297 
Anna Kurniawati, Kemal Ade Sekarwati, I wayan Simri Wicaksana 
 
No Makalah : 074 
PENERAPAN ERM-COSO FRAMEWORK  UNTUK PENJAMINAN  
MUTU PERGURUAN TINGGI 303 
Siti Sarah Abdullah, Rr. Isni Anisah Puspowati 
 
No Makalah : 076 
PERANCANGAN SISTEM BERBASIS INTERNET BERORIENTASI  
OBYEK  309 
Widiastuti, Lulu Chaerani Munggaran 
 
No Makalah : 078 
VISUALISASI ASMAUL HUSNA DALAM BENTUK ANIMASI 3  
DIMENSI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY 315 






No Makalah : 079 
APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN  
KARYAWAN PADA BIDANG KERJA DENGAN METODE  
CASE-BASE REASONING 319 
Y.Yohakim Marwanta 
 
No Makalah : 080 
STUDI DAN PERANCANGAN PENDAHULUAN SISTEM  
KOLABORASI CITY COURIER UNTUK MENDUKUNG  
TRANSFORMASI MULTI PRODUK (STUDI KASUS PT. POS INDONESIA) 325 
Ai Rosita 
 
No Makalah : 083 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KARYAWAN  
TERBAIK MENGGUNAKAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE  
WEIGHTING) STUDI KASUS PT. PERTAMINA RU II DUMAI 331 
Yohana Dewi Lulu W, Rani Maya Sari,  Heni Rachmawati  
 
No Makalah : 085 
DESAIN PROGRAM PENDETEKSI PEMBUATAN  
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IMPLEMENTASI TABEL AGREGAT UNTUK MENINGKATKAN 
UNJUK KERJA MODEL BASISDATA MULTIDIMENSI  
(STUDI KASUS PERUSAHAAN PERSEWAAN BAN “XYZ”) 
 
Ridowati Gunawan 
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi , Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 
 rido@usd.ac.id / ridowati@yahoo.com  
 
Abstrak 
Salah satu yang diinginkan oleh seorang pimpinan perusahaan adalah mengetahui dengan cepat segala informasi 
yang dibutuhkannya. Akan tetapi jumlah data yang sangat besar menjadi salah satu kendala mendapatkan 
informasi tersebut. Gudang data sebagai sebuah tempat untuk menampung seluruh data yang ada sebelum diolah 
untuk berbagai keperluan, membutuhkan teknik tertentu sehingga informasi yang diperoleh dari gudang data 
dapat diperoleh dengan cepat. Pimpinan perusahaan mendapatkan informasi dari sudut pandang yang berbeda-
beda dengan menggunakan Online analytical processing (OLAP). Untuk itu perlu dibuat sebuah skema basis 
data multidimensi agar berbagai sudut pandang yang diinginkan oleh pihak pimpinan dapat terpenuhi. 
Banyaknya data dan banyaknya dimensi mengakibatkan informasi yang dihasilkan atau diperoleh menjadi 
lambat untuk itu perlu digunakan sebuah teknik yaitu dengan membuat tabel agregat sehingga informasi yang 
dihasilkan dapat lebih cepat diperoleh. Keterbatasan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat basisdata  
multidimensi dan keterbatasan perangkat keras mengakibatkan perlu dibuat terlebih dahulu tabel agregat. Tabel 
agregat ini diterapkan dalam relasional basis data sehingga akan mempercepat pembacaan informasi pada model 
basisdata multidimensinya. Basisdata multidimensi berbentuk skema bintang yang terdiri dari tabel fakta dan 
tabel-tabel dimensi serta beberapa buah pengukuran yang diperlukan. Tabel agregat dibuat agar proses pencarian 
menjadi lebih cepat. Agregat yang dilakukan sangat tergantung dari jumlah dimensi yang ada dan juga 
banyaknya record yang ada dalam setiap dimensi. Tabel agregat dibuat dengan menggunakan fungsi grup. 
Perusahaan XYZ yang bergerak dalam persewaan ban mobil, memerlukan laporan yang berupa ringkasan 
laporan  (summary report)  mengenai kondisi dari ban yang dimilikinya mulai dari kondisi baru sampai dengan 
tidak lagi digunakan. Dimensi yang akan dilihat adalah dari ukuran ban, brand, tipe,kategori,untuk setiap status 
yang ada mulai dari ban dalam kondisi baru(NT), pertama kali dilakukan vulkanisir(Vx)  sampai sebuah ban 
tidak layak lagi untuk digunakan. Ringkasan laporan yang diinginkan untuk ban dalam kondisi baru adalah 
berapa kilometer jalan dan berapa hari ban baru tersebut dapat dipakai. Untuk ban yang telah dilakukan proses 
vulkanir ingin diketahui berapa kilometer yang telah ditempuh serta berapa hari waktu tempuh yang dialami ban 
sebelum masuk ke dalam vulkanisir berikutnya. Kecepatan laporan data yang dihasilkan dengan memanfaatkan 
agregat data berhasil dibuat untuk menghasilkan laporan yang diperlukan oleh Perusahan Ban XYZ. Untuk 
membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk melakukan proses pembelian dan perencanaan 
sesuai dengan ukuran, kategori,brand dan tipe yang terbaik. 
 
Kata kunci : tabel agregat, model basisdata multidimensi, ringkasan laporan 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1. Latar Belakang  
Perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang persewaan ban untuk 
kendaraan truk. Berbagai jenis ban, tipe, brand 
maupun ukuran disewakan oleh perusahaan XYZ. 
Perusahaan ini telah memiliki sistem informasi, yang 
digunakan untuk mencatat setiap aktifitas dari ban 
tersebut. Mulai dari ban tersebut dibeli dalam 
kondisi baru, dipasang di truk sampai dilakukan 
vulkanisir dan yang terakhir sampai dengan ban 
tersebut tidak dapat dilakukan proses vulkanisir atau 
dengan kata lain harus dibuang. ada pula yang tidak  
Sistem Informasi yang telah dibangun bertujuan 
untuk merekam kejadian bisnis di setiap cabang 
dengan tepat dan cepat sesuai dengan tujuan 
dibangunnya Sistem Informasi [3].  
Dari data historikal yang dimiliki oleh 
perusahaan diinginkan informasi berupa ringkasan  
laporan tentang perpindahan status dari ban baru 
(NT), proses vulkanisir (Vx)  sampai dengan ban 
tidak dapat digunakan..  
Pihak perusahaan menginginkan informasi 
mengenai ban yang dalam status NT dilihat dari size, 
kategori, brand dan tipe, yang paling 
menguntungkan dilihat dari kilometer yang dapat 
dilalui oleh ban, jumlah hari yang dapat dilewati 
serta biaya yang harus dikeluarkan, sebelum ban 
tersebut masuk ke dalam status berikutnya yaitu V1 
(Vulkanisir yang pertama). Laporan yang lain adalah 
laporan tentang status Vx, berapa kilometer, jumlah 
hari serta biaya untuk vulkanisir yang harus 
No Makalah : 275
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dikeluarkan oleh ban sebelum berubah status ke 
status berikutnya yaitu V2 (Vulkanisir yang kedua), 
demikian seterusnya, sampai ban tidak dapat lagi 
divulkanisir.  
Terdapat empat sudut pandang atau dimensi 
utama untuk meninjau laporan yang akan dibuat 
yaitu size, kategori, tipe dan brand.  
Banyaknya data yang harus diolah dalam model 
multidimensi mengakibatkan laporan yang 
dihasilkan akan mengalami penurunan kinerja 
(menjadi lambat) [4]. Oleh karena itu sebelum 
laporan tersebut disajikan kepada pihak pimpinan, 
perlu dibuat terlebih dahulu data agregat sesuai 
dengan dimensi dan pengukuran yang diinginkan 
oleh pihak pimpinan.[4] 
  
1.2. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah bagaimana 
memanfaatkan tabel agregat untuk meningkatkan 
unjuk kerja model basisdata multidimensi sehingga 
mendapatkan ringkasan laporan yang dibutuhkan 
oleh perusahaan XYZ.  
 
1.3. Batasan  Masalah 
Histori dari ban telah direkam dalam sistem 
informasi yang berbeda dari ringkasan laporan yang 
dibuat. 
Pengukuran yang akan dibuat ada 6 jenis 
pengukuran yaitu jumlah kilometer ban, jumlah hari, 
biaya yang dikeluarkan ban, biaya per kilometer, 
biaya per hari dan rata-rata kilometer pemakaian. 
Sedangkan dimensi yang akan dilihat akan ada 12 
dimensi yaitu status ban (NT, V1, V2,V3,V4 dst), 
size, kategori, brand, type, tahunproduksi, posisi, 
lokasi, pattern, label dan nopolisi kendaraan dan 
waktu.  
 
1.4. Metodologi Penelitian 
1. Analisis kebutuhan sistem, yaitu menganalisa 
sumber data yang dibutuhkan dan menentukan 
tabel-tabel pembentuk multidimensi. 
2. Pembuatan skema bintang agar data dapat 
dilihat dalam banyak dimensi sekaligus 
pembuatan tabel agregat di dalamnya. 
3. Pembuatan laporan OLAP. 
 
2. Dasar Teori 
 
2.1. Tabel Agregat 
Menurut [5] agregat adalah hasil dari proses 
agregasi. Sementara agregasi adalah pengumpulan 
sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu. 
Tabel agregasi dapat diartikan sebagai tabel hasil 
proses agregasi. Yaitu pengumpulan dari 
sekumpulan atribut yang terpisah-pisah. Atribut 
yang dikumpulkan adalah atribut yang berasal dari 
berbagai tabel, dalam hal ini adalah tabel-tabel 
dimensi. Tabel agregat menurut [4] berdasarkan 
pada tabel fakta, dan perhitungan pengukuran awal 
dari tabel fakta berdasarkan dimensi yang akan 
dibangun.  
 Operator group by merupakan operator yang 
digunakan untuk menghitung banyaknya agregat 
berdasarkan sekumpulan atribut-atributnya [1]. 
 
2.2. Pengertian Gudang Data 
Menurut Inmon[2] gudang data merupakan 
sekumpulan data yang terintegrasi, basisdata yang 
berorientasi subyek yang didisain untuk mendukung 
fungsi sistem pengambilan keputusan, dimana setiap 
unit dari data adalah non-volatile dan relevan untuk 
waktu tertentu.  
 
2.3. OLAP dan Model MultiDimensi 
OLAP (Online Analytical Processing) 
merupakan teknologi pemrosesan data di dalam 
gudang data dalam struktur multidimensi dan dapat 
menyediakan jawaban yang cepat untuk sebuah 
permintaan analisis yang kompleks. Teknologi 
OLAP ini menggunakan model multi dimensi yang 
artinya pemakai dapat melakukan analisis 
pengukuran dengan berbagai pandang dimensi.  
Agar gudang data dapat digunakan sebagai 
OLAP maka akan dibuat sebuah skema yang dikenal 
dengan skema bintang atau star schema. Komponen 
utama dari skema bintang adalah adanya kubus 
(cube), tabel fakta (fact tabel) , tabel dimensi 
(dimension tabel) dan pengukuran (measure). Cube  
adalah struktur multidimensi konseptual yang terdiri 
dari dimensional, measure dan pada umumnya 
mencakup pandangan bisnis tertentu seperti 
penjualan. Dimension / dimensi adalah struktur view 
/ sudut pandang yang menyusun cube. Dimensi 
dapat juga terdiri dari berbagai level.  
Di dalam model multidimensi, basisdata nya 
dapat terdiri dari  tabel fakta dan beberapa tabel 
dimensi yang saling terkait. Sebuah tabel fakta berisi 
berbagai agregasi yang menjadi dasar pengukuran, 
serta beberapa key yang terkait dengan dimensi yang 
akan digunakan sebagai sudut pandang dari 
pengukuran tersebut. 
Susunan tabel fakta dan tabel dimensi 
memiliki standar perancangan atau schema. Skema 
inilah yang menjadi dasar dalam gudang data. Ada 
dua skema yang paling umum digunakan oleh 
berbagai mesin OLAP yaitu skema bintang (star 
schema) dan skema butir salju (snowflake schema)  
Skema bintang berpusat pada satu tabel fakta 
yang dikelilingi oleh satu atau beberapa tabel 
dimensi sebagai ‘cabang’nya sehingga nampak 
seperti bintang. Berbeda dengan skema bintang, 
skema snowflake memiliki cabang pada tabel 
dimensinya. Gambar 1 menggambarkan skema 
bintang yang akan digunakan sebagai dasar 
pembentukan tabel agregat.  
 




Gambar 1. Star Schema/Skema Bintang 
 
 
3. Analisis Kebutuhan Sistem 
 
Seperti yang telah dijelaskan pada batasan 
masalah, pimpinan XYZ menginginkan 6 buah 
pengukuran dan 11 buah sudut pandang laporan. 
Untuk mendapatkan pengukuran diperoleh dari 
tabel histori yaitu tabel histori dari sistem 
informasi yang telah dibangun. Tabel 1 
memperlihatkan kebutuhan tabel untuk 
memenuhi 6 pengukuran dan 12 dimensi yang 
berasal dari Sistem Informasi yang telah 
dibangun. 
 
Tabel 1. Kebutuhan Tabel dari Tabel Sistem 
Informasi 
Tabel Keterangan Jumlah 
Record 


















Dari tabel v_tireseluruh, akan dibangun 
dimensi-dimensi sesuai basisdata multidimensi, 
dengan 12 dimensi. Tabel 2 menunjukan hasil 
tabel dimensi beserta dengan ukuran recordnya.  
 
Tabel 2. Tabel-tabel dimensi 
No Tabel Keterangan Jumlah 
Record 







status dari tire (NT, 











gudang dimana tire 
tersebut dipasang 
8 























9 Dim_tire berisi label dari tire 11659 
10 Dim_type Berisi informasi 
















4. Pembuatan Skema Bintang dan Tabel 
Agregat 
Setelah tabel dimensi terbentuk, langkah 
selanjutnya adalah membuat tabel fakta yang 
berisi pengukuran yang diinginkan beserta 
dengan key ke tiap-tiap dimensi. Gambar 2 
merupakan pembuatan skema bintang. 
 
 
Gambar 2 Pembuatan skema bintang.  
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Dari skema bintang akan dibuat tabel 
agregat sesuai dengan jumlah dimensi dan 
jumlah pengukuran yang diinginkan. 
Banyakanya kemungkinan agregat atribut adalah 
2n. Untuk kasus ini maka akan ada 212 
kemungkianan data agregat beserta dengan 6 
buah pengukurannya. Untuk penelitian yang 
dilakukan akan membuat tabel agregat sebanyak 
1 buah tabel agregat sekaligus sebagai hasil dari 
star schema. Tabel agregat yang dibuat 
menggunakan fungsi group by. Dengan 
memanfaatkan ke 12 atribut. Dari kedua belas 
atribut digabung bersama dengan pengkurannya. 
Tabel 3 merupakan tabel hasil agregat data. 
Untuk data dengan menggunakan agregat, 
jumlah pengukuran menjadi tidak terbatas, 
tergantung dari kebutuhan. Operator agregat data 
yang dapat digunakan adalah sum, average, max, 
min, number of value, standard deviasi dan  
masih terdapat beberapa yang lain. Untuk kasus 
ini fungsi agregat yang dibuat adalah sum dan 
avg.  
Kelemahan dari tidak dibuatnya data 
agregat adalah keterbatasan dari jumlah 
pengukurannya. Untuk setiap pengukuran 
dengan fungsi agregator dapat dibuat. Misalkan 
diinginkan rata-rata dari selisihkm dan jumlah 
dari selisihkm, maka dapat menggunakan 
agregator AVG dan agregator SUM menjadi 2 
field yang berbeda. 
Tabel 3. Tabel Fact 
Field Type 
jumlahhari         Decimal(32,0) 
costnt             Double 
selisihkm          Decimal(33,0) 
sk_currentstatus   Int(11) 
sk_size            Int(11) 
sk_brand           Int(11)  
sk_kategori        Int(11) 
sk_type            Int(11) 
sk_position        Int(11) 
sk_waktu           Int(11) 
sk_tire            Int(11) 
sk_year            Int(11) 
sk_nopol           Int(11) 
sk_pattern         Int(11) 
sk_location        Int(11) 
5. Pembuatan Laporan OLAP 
Hasil dari fact tabel yang telah menjadi 
tabel agregat akan dibuat laporan OLAP. 
Laporan OLAP yang dibuat berdasarkan pada 
skema xml. Pembuatan laporan OLAP erat 
kaitannya dengan pembuatan cube. Cube yang 
dibuat untuk keperluan perusahaan ada 2 yaitu 
cube untuk ban dengan status NT sampai 
dengan berubah status menjadi V1 serta cube 
untuk setiap proses melakukan vulkanisir yaitu 
dari V1 sd Vx. Dimana x adalah jumlah 
melakukan proses vulkanisir.  
Gambar 3 adalah gambar skema cube yang 
berhasil dibangun untuk ban dengan status NT 
menjadi V1.  
<Cube name="Miles" cache="true" enabled="true"> 
        <Table name="fact_millage_nt"> 
        </Table> 
        <DimensionUsage source="Brand" name="Brand" 
foreignKey="sk_brand"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Type" name="Type" 
foreignKey="sk_type"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Size" name="Size" 
foreignKey="sk_size"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Kategori" 
name="Kategori" foreignKey="sk_kategori"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Waktu" name="Waktu" 
foreignKey="sk_waktu"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Posisi" name="Posisi" 
foreignKey="sk_position"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Label" 
name="LabelTire" foreignKey="sk_tire"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="ProductionYear" 
name="Production" foreignKey="sk_year"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="NoPolisi" 
name="NoPolisi" foreignKey="sk_nopol"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Lokasi" name="Lokasi" 
foreignKey="sk_location"> 
        </DimensionUsage> 
        <Measure name="Hari" column="jumlahhari" 
datatype="Numeric" aggregator="sum" caption="DAY" 
visible="true"> 
        </Measure> 
        <Measure name="Cost" column="sumcostnt" 
datatype="Numeric" aggregator="sum" caption="Cost" 
visible="true"> 
        </Measure> 
        <Measure name="AvgKm" 
column="averageselisihkm" datatype="Numeric" 
aggregator="avg" visible="true"> 
        </Measure> 
        <Measure name="Mileage" column="sumselisihkm" 
datatype="Numeric" formatString="#,##"  
formatString="#,##" caption="CPK(Real)" 
formula="[Measures].[Cost] / [Measures].[Mileage]" 
dimension="Measures" visible="true"> 
        </CalculatedMember> 




        </CalculatedMember> 
</Cube> 
Gambar 3. Skema Cube 
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6. Hasil Penelitian dan Analisis  
6.1. Jumlah data Dan Kecepatan 
Terdapat 2 hal yang sangat signifikan 
dengan adanya pembuatan agregat tabel untuk 
basisdata mulitidimensi sebagai tabel yang 
digunakan untuk mensuplay ringkasan laporan 
OLAP yaitu banyaknya record yang diakases 
mengalamai penurunan yang cukup signifikan 
akan tetapi tidak mengurangi atau mengubah 
nilai informasinya, dan yang kedua adalah faktor 
kecepatan dalam menampilkan informasi 
sebelum dilakukan proses pembuatan OLAP. 
Tabel 4 merupakan tabel hasil perbandingan 
jumlah record, sedangkan Tabel 5 merupakan 
tabel perbandingan waktu penampilkan laporan. 
 
Tabel 4. Tabel Hasil Perbandingan Jumlah 
Record 
Keterangan Agregat Non 
Agregat 
NT (New Tire) 4134   5504 
Non NT  5643 13327 
TOTAL 9777 18831 
 
Tabel 5 Tabel Perbandingan Waktu (Detik) 
Keterangan Agregat Non 
Agregat 
NT (New Tire) 3 15 
Non NT  5 60 
RATA_RATA 4 75 
 
Dari kedua tabel yaitu tabel 4 terlihat 
jumlah data berkurang sampai dengan 50%. 
Pengurangan data sangat tergantung agregat data 
yang dilakukan dan jumlah agregat yang 
dilakuan. Sedangkan dari tabel 5 terlihat 
perbandingan waktu ketika data pertama kali 
diload dengan menggunakan query mdx yang 
sama.Terlihat bahwa rata-rata waktu dengan 
agregat data lebih cepat dibandingkan tidak 
menggunakan agregat data. Faktor lain yang 
mendukung unjuk kerja adalah pembuatan index 
untuk setiap key yang mengarah ke dimensi yang 
ada pada tabel fakta. 
 
6.2. Hasil Laporan  
Untuk memenuhi kebutuhan dari pihak 
perusahaan XYZ laporan OLAP yang dihasilkan 
untuk NT dapat dilihat pada Gambar 4. 
Sedangkan untuk yang non NT dapat dilihat pada 
Gambar 5. (Karena keterbatasan tempat maka 
tidak seluruh dimensi ditampilkan. Yang 








Gambar 5. Laporan Non NT 
 
Kedua laporan dapat terlihat bahwa 
pembentukan ringkasan laporan dengan 6 
pengukuran dan 12 dimensi dapat dilakukan dengan 
syarat bahwa skema bintang yang dibuat telah 
sesuai.  
 
7. Kesimpulan dan Penelitian Lanjutan 
Dengan menggunakan tabel agregat pada 
model basisdata multidimensi (skema bintang) 
dapat meningkatkan unjuk kerja dalam 
pembuatan ringkasan laporan. Peningkatan 
unjuk kerja dapat dilihat dari jumlah record 
yang dihasilkan mengalami penurunan 50% 
dengan informasi yang dihasilkan tetap sama, 
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sedangkan dari faktor kecepatan dilihat pada 
penggunaan agregat tabel akan mempercepat 
proses untuk menampilkan laporan.  
Laporan yang diinginkan oleh pihak 
perusahaan XYZ dapat diperoleh yaitu laporan 
untuk ban dengan status New Tire (NT) dan 
ban dengan status telah memasuki vulkanisir 
(non NT).  
Untuk penelitian lanjutan dapat 
menerapkan konsep agregat tabel tidak 
menggunakan fungsi grup akan tetap 
menggunakan Sort-based method dan hash-
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